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科　　　　　．自 千’ Z顧（円、一　　一’　　’I皿　’　L　　　…山一　　冊　　　　　止　　　　一』’　　’　■一 育御暫、鞭（円）　呈’■ 増　涼 佑尭
’一?A。■
．／石ナ片岩←フ㍑昏工率 5’0Cμg 2と4ぱ
点々芝御課
2博物館強修理工率 50CレG’σC に設計庇
3原種生態写真絵はがき判壌作繁．
工を依輝
3ψ90C 守るし
4ボ楕舵入口約η府売場模林琶1 2ωノ∂00
5一整地植林賃 ぽ。ノ．c＝clc
6館帥11服津1淀鋼製費 8q000
7予備費 リ、乞町
ツ尾時非総計 1／741，8打7δOノ“0 領1，δ87
初午東予酵萄（剛 増
．．索　引
赤塚孝三氏の急逝・…………・56
アクアラング、一・・……14、珊、乳ラヲ
アルバム・……・……一・一・…一…・・労
委員交代…・…一・…一・・一・1、刎
オカ屑ストーブー一・一一・4『
律＝タ不摂蕾・一一…・・………・・…………　　タ7
襯寛利金の文飾延滞………・郷7
蹄形標本・一…・…二・一・…一円
寄精一一・・＝一・・一一…阿β〃，ω
魚渠敢弄計衣一…・・…一・・…・iラ
経理項目改正・一・…・・…・……・一…　3ラ
原色日卒蕩岸動物図鑑＿∴．一一4ラ
GOl・北川腔ポー…一一…一…1ラ
国際塚物館週間・一…・…・・一…ラ『
稚欝琢上腕穴9急逝…一…・…・・引
実習舶・・一…一・一・・……・一・・・…67
有ケ防工事・…・…・一・・……・一…・夕6，67
泊防ボンブ・一・…・・一・・・・………・・弓
植ヰ本　　…・・…　一……・・……・∴・・…・　マ，ラ6，67
辞令発行…一一・・一・・…・一・・一…列
塵挨焼却痘・一・・…∵・…一・…r、じ
フ1＜適扮致1一一“…．’一一一…一．・一’・’’・一’一」〃6
水族館政薬事。一…・・一・…一一・4、め
水族館剛菜捜街着講習会・・一・6；
水根鱈視察一……・・…・……・一………川
水族館～衛し・・…………・…50，7θ
正課蔵一……・…・…・・……一…ガイ8
正〔アーチ・・…・一・…一・・………・引
．溝掃・・一・・…一…………一…・…・…’r
瀬戸部・…一……一・…・一・・…・……一う、則
穿5回辱薫責一・一・・…一・・1ノ五
調辺湾蕩洋訴庵・・…一・4州、67
夕一ビンボ）フ㌧一…一一…一・…イz5b
デイライトスグリ山ン・…一一・形
動掬園開園・・…・一・一一・・………・一〇
納涼バス……一…一・…一∴・立1，メ7
排ホ略の整備………・…・・一・…労
伝掬錨梱当稜毅・一・・………一一4
板物館〃実塚・一・…一・一・一一・・一．4
標本巧撞敬一一……・…一・…・・…8
藤棚㍗嫡・一・一…㌧…・・一…・》6
診叛・…・一一・・…・・一一一冊4，61
防火訓練一・…一……・・・・・・…一一・硝
保温栄遷・一・…………一一一・岬
筒蕩序への降り口・……・…）♪地62
衣勃手当……一……・一・・一・・…一・）
UN丘SCO委託痢費研苑・・…
　　　　　づ捌、杉〃判、6幼ア’
リクリ〕二・ション…’’一一．．’一川・1σ、刃
連帯努・・……1・・…一…・……・・…一一5
涌水ゲ所補機一・一・…・一…舷
7イフ“一・・・…一一・…一・・一・・…一…・・…朽
了イウミつツー・………ほ、24列、ヌ月
アオブダイー一・・…・・一…・…一一　的
アー Iリイな・……∴一一・…・・一・劾42
アガウミザソ・一・一・・一・…舛カ、65
アカエイ・・一一・・……・・……・…　ぼ、6グア⑪
アミメノコギリカげケミ・・……一…36
アミモレフブラ…・・一・一…一・・一・・一・」 ^
アニコ1ヴ・一一…・・一・一・・…一一…肋、利
イセエご∴・・一一・・…一・…・・一一・・アμ芝
4〉キI）チマクー…一・一・H…一…一一I．一望イ
μ一ぞ．ン刀“ラー・一…・・∵・…・一う丘州
パタチヴオ・…・・…一・・一…一・・……　μ
イ俸・ヒヤアジ…一・・…一…・・・…　ラ6
イベラガ〉サシ・1∵・・…一…一・…　翌4
ウシ玉イ…・一・…一一…一一一一一は
ヴツボー・一…一一・一・…一・・・………一・一・クr、め
」亡業ク’一ノー・一・一・一・li、ぽ，刃，蛎，卿
考オヴざウマ．．．、．．二．．＿一一＿一＿　力
木＊七一．、一一．一一＿……・・…一・・一・…　め
才トビ〆エビ．．．．．．。一．一．＿．一＿、一弘36
カゴガ手ダボー・・・・…一・……一…的
ガサブ・・一・一…一…・…一…一・・…・・一一・…ラ6
市ザミ響・・…一一・・・・…一・・一一・…ラ6
η哀ゲメー……一一・・…・…一…的
方ノエ4ξセエビー…・……一・　4Zカ
プ1rフゴ’hヴニ・・・…一・…一・…………・・　7、言胃
がン雫工各一一一・・∵…・…・・め
サニ多ソー一・…一一・・一一・一・…・……一・…応
キグチウツボ・……
キューセン・…・・・…一…一・
ヂンユコソー一
クエ・……一・
クニバネトゲウミエラ
ークロヴ・シラツーミヘビ∴…
コ㌣シウミ、ビ・一一一
1コペンヴメー…
コブセミエビ…・一
コロター’イー・・一・・…・…一・一・…・・…
1サカタづ“メ…
サニゴ楽一
シャノメタカラー・…一・…
シロザメ……・・…
、シロベリウツボー一一．1．
1スでキ・・・・…
；セミェビー
セ～’木ウ木ウ…・
ゾウリエピー・・一…
1一タイマザ
タカアシガニ…・
タカノハタ“入…
…タマゴーウニ・・一・
・｛¥ノカ“二　……・
、ソノデシ・…一一
：／ソベメウォー一
≡テブググコ・・一
1テニス’川…I’I・．一
1トデスズカ“イ・…
　　52、別
　　　ぼ
　　　μ
　　　65
一… @　）o
一一 Ro、刃，5r
　　　光
　ぼ、5o，5ラ
　　　ラ6
・・ @　舛
　　・／2、ぼ
　　　舛
一’I@一一7
　　　げ
　一・ヌ．列
　　　7o
　　　至→
　　　ラ0
　　　4エ
　　う。が
　　的ハ
　　　65
　　　円
　　　1『
　5騎，邦
　　461ヌ
　　　5r
　　　ぼ
　　　汽
ド手ゲバ……・…・・一・・一・…5コ、ラτ，65
こシ：キヨ：ビ………一・…一・・．ヲ4，う『帆7報
ネコナメ・……・・∵・…一・・・…一一・1ラ，7o
ノコキデリカ“プミー。。．一．一＿。＿．一4ヶ6ラ
八ナ〉ヤゴ…・・・・…一・一………二・　5r
ハマ手・…・……・・一・／…一刀一5r，6加
（ラタ“カラ……・…・……・……・・・…　7
ヒゲタング……・…一・・・・・………・……　芝4
ピタ“．ベリサ’ンゴ…一一・・…一・・・…　36
ヘラヤカ“ラ…一一一・・一一…1・う『
ベリトリマンジュウが二・・・・…一円
ホウ木ウ．．＿一＿一＿。一
木シカ“レノー。一一一
マダコ・・一　・………・一・一
マツカサウオ…一…一・
マハタ・・一一・・。＿一一＿一一一。
マンボウ・・∵・…・・・・・…
そンガラカワノ＼†い一
ヤド刀リ共一・・一・
ヤナでベラー一・
ヨウジウオ一……　一・
・・一・一一・?b
・…
ﾙ，庫、列、ア。
・・ @　　垣
・…一・ @　・6う
・一@　　7
・… Q4，3脳一刀
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